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С
овременное сельскохо­
зяйственное предприя­
тие - птицефабрика, жи­
вотноводческий комплекс и 
другие - является сложным 
производством, от правильно­
го управления которым зависят 
многие экономические показа­
тели трудового коллектива, и, 
в конечном итоге, благососто­
яние каждого сотрудника и ра­
бочего. Не имея оперативной 
информации: о состоянии каж­
дого отдельного объекта сви­
нарников, ферм; работе систем 
водоснабжения и канализации; 
энергосбережении; учетных 
данных по кормам и привесам, 
руководитель предприятия и 
главные специалисты, не все­
гда правильно могут оценить 
возникающие производствен­
ные ситуации и соответствен­
но быстро и оперативно при­
нять организационные и техни­
ческие решения. В результате 
имеют место потери, которых 
можно было бы избежать, вов­
ремя получив нужную инфор­
мацию.
Какая же информация 
нужна главным специалистам и 
руководителям? Проанализи­
ровав работу различных по 
объему и производительности 
предприятий животноводчес­
кого и птицеводческого профи­
ля, можно сделать вывод, что 
существует так называемый 
минимум данных, которыми не 
всегда владеют главные специ­
алисты и руководители или по­
лучают их слишком поздно. 
Условно этот минимум можно 
разбить на две подсистемы, 
дополняющие друг друга.
Первая подсистема техно­
логического характера - это не­
прерывная, круглосуточная ин­
формация о микроклимате в 
помещениях, т.е. работе венти­
ляционных систем,работоспо­
собности транспортеров пода­
чи корма и уборки навоза или 
помета, включении и выключе­
нии освещения, наличии воды 
в системе водоснабжения, за­
топлении КНС, температуре в 
морозильных камерах.
Вторая подсистема - эко­
номического характера. Это ко­
личество животных на откорме 
или птицы в птичнике с момен­
та посадки , ежедневное коли­
чество санубоя, привесы или 
количество яиц по цеху и в це­
лом по предприятию; наличие 
кормов и различных добавок на 
складе и другие данные, кото­
рые используются бухгалтери­
ей, отделом сбыта, экономиста­
ми, зоотехниками, ветврачами.
Получая ежедневно такую 
информацию по двум подсисте­
мам, с помощью определенных 
программ на ПЭВМ можно 
оперативно делать соответ­
ствующие анализы состояния 
производства: заболеваемость 
животных и птицы, расход кор­
ма - привесы, состав корма - 
привесы, состав корма - яйце­
носкость, состояние микрокли­
мата - падеж животных и пти­
цы (или привесы) и др. Кроме 
того, система позволяет выяв­
лять возникающие аварийные 
ситуации и быстро принимать 
меры к их устранению. Т.е. 
можно говорить о том, что зна­
чительно улучшаются условия 
труда руководителя и специа­
листов, в отдельных случаях 
может быть сокращен обслу­
живающий персонал, работаю­
щий в ночное время. Все это 
возможно только в том случае, 
если на предприятии создана 
автоматизированная диспет­
черская, оснащенная аппарату­
рой и обслуживаемая обучен­
ным персоналом, обычно из 
числа специалистов, имеющих­
ся на предприятии.
Обычно в состав автома­
тизированной диспетчерской 
входят: планшет генерального 
плана предприятия, оснащен­
ный световой сигнализацией, 
пульт диспетчера, на котором 
установлен компьютер с прин­
тером, а внутри его смонтиро­
вана аппаратура связи компью­
тера с периферийными датчи­
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ками, кроме этого, рядом уста­
навливается ПДС внутренней 
телефонной связи, а также те­
лефонные аппараты внешней 
связи, радиостанция и телефак­
сы. На пульт выводится охран­
ная и пожарная сигнализация 
по всем объектам предприятия. 
Организационно обслуживание 
диспетчерской проводится сле­
дующим образом. В первую 
смену постоянно дежурит 
штатный диспетчер, через ко­
торого руководитель координи­
рует работу всех служб пред­
приятия. В ночное время на 
дежурство заступает один из 
специалистов, в задачу которо­
го входит контроль за состоя­
нием всех объектов предприя­
тия, а также принятие мер в 
случае возникновения аварий­
ных ситуаций в цехах или дру­
гих объектах жизнеобеспече­
ния предприятия. Утром обыч­
но в диспетчерской проводит­
ся планерка, где, имея инфор­
мацию о состоянии объектов за 
прошедшие сутки, а также воз­
можность вызвать из памяти 
машины информацию по любо­
му объекту за прошедшее вре­
мя (сутки, неделя, месяц), мож­
но всегда технически грамотно 
и оперативно решать производ­
ственные вопросы.
Технология сбора инфор­
мации при помощи аппарату­
ры, установленной в диспет­
черской, заключается в следу­
ющем: ПЭВМ по специально 
разработанной программе про­
изводит опрос датчиков, уста­
новленных в цехах, получив 
информацию о температуре, 
влажности и т.п. она сравнива­
ет ее с заданной по программе. 
Если параметры укладываются 
в допустимые пределы, то на 
мониторе оператор видит соот­
ветствующие квадраты, окра­
шенные в зеленый цвет, если 
же измеренные параметры от­
клонились от допустимых пре­
делов в нижнюю или верхнюю 
сторону, то на мониторе соот­
ветствующий квадрат окраши­
вается в красный цвет, звучит 
звуковой сигнал, принтер дела­
ет распечатку по аварийному 
объекту с указанием времени 
возникновения аварии, и идет 
надпись по экрану, обязываю­
щая оператора нажать любую 
клавишу на клавиатуре ПЭВМ. 
После того как оператор нажал 
клавишу на принтере, фикси­
руется время принятия сигна­
ла аварии оператором, звуко­
вой сигнал при этом исчезает. 
После принятия организацион­
но-технических мер по устра­
нению причин аварии ПЭВМ 
на бумажной ленте автомати­
чески фиксирует время восста­
новления работоспособности 
объекта. Такой же контроль 
ведется за состоянием КНС, си­
стемами водоснабжения КТП, 
холодильными камерами и дру­
гими объектами, осуществля­
ются охрана и пожарная безо­
пасность.
Разработанная система 
позволяет контролировать 
объекты, удаленные на рассто­
яние до 10 км, при этом по­
грешность измерения темпера­
туры в помещении составляет 
+ 0,2°С. Количество точек кон­
троля составляет до 300. Дос­
тоинством системы является ее 
высокая надежность и то, что 
монтаж ее не затрагивает суще­
ствующие на предприятии ло­
кальные системы автоматики, 
система работает в автономном 
режиме. Это означает, что вы­
ход из строя системы на рабо­
тоспособность схем энергети­
ки и автоматики, установлен­
ных в помещениях других 
объектов, не влияет. Для повы­
шения надежности работы дис­
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петчерской обычно в ней уста­
навливаются две ПЭВМ: одна 
резервная используется для об­
работки данных по суточному 
рапорту один раз в сутки. В 
случае, когда выйдет из строя 
основная ПЭВМ, ее меняют на 
резервную, этим достигается 
высокая степень надежности. 
Кроме того, за счет конструк­
ции создан облегченный тем­
пературный режим электрон­
ной части устройства, предус­
мотрено оптимальное количе­
ство запасных модулей, что в 
итоге позволяет быстро ремон­
тировать систему силами име­
ющегося на предприятии пер­
сонала КИП или службы энер­
гетики.
Экономическая целесооб­
разность создания на предпри­
ятии подобного типа системы 
очевидна для современного ру­
ководителя. А как показывают 
исследования по надежности 
работы электрооборудования 
животноводческих комплексов 
и птицефабрик, на предприя­
тии средней мощности в тече­
ние года возникают 2...3 ава­
рийные ситуации, не все из ко­
торых вовремя обнаруживают­
ся, в результате нанося невос­
полнимые потери.
Как показывает опыт пос­
ледних лет эксплуатации по­
добных систем, автоматизация 
диспетчерских такого типа 
наиболее рационально вписы­
ваются в структуру животно­
водческих комплексов, теплиц 
и птицефабрик, а также весь­
ма эффективны в управлении 
производством колхозов и со­
вхозов.
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